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完全没有人物、情节和对话，是先锋戏剧家消解情节的极端实验。这一类作品与文学剧本几乎
没有任何关联，体现出消解深度模式⑤的平面化创作特征。
























































复制性”等鲜明特征⑧。若仔细考察 20 世纪 90 年代先锋戏剧的舞台形象，我们不难发现孟京
辉、林兆华等戏剧舞台形象的塑造就体现出了这些特征。
1． 人物形象
20 世纪 90 年代先锋戏剧中的人物形象具有迥异于中国经典现实主义话剧的特征。孟京
辉、林兆华和牟森那具有浓郁反传统色彩的创作观，使他们从走上戏剧道路伊始就与斯坦尼斯
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